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Puna kotizacija 1.000,00 kn 
Povlaštena kotizacija**    500,00 kn
  * PDV uključen 
** Znanstveni novaci članovi HDKI/HKD i studenti preddiplomskog, 
diplomskog i doktorskih studija (uz potvrdu). 
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Poštovane kolegice i kolege, 
iznimno nam je zadovoljstvo pozvati Vas na 24. hrvatski skup 
kemičara i kemijskih inženjera koji će se od 21. do 24. travnja 
2015. održati u Zagrebu, na Fakultetu kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Još od samih početaka, davne 1952. godine, cilj Skupa je oku-
piti stručnjake iz područja kemije i kemijskog inženjerstva te 
srodnih znanstvenih disciplina. Interdisciplinarnost, razvoj, 
suradnja i razmjena ideja i iskustava oduvijek su bile glavne 
značajke Skupa. Uz sve to, ove godine poseban naglasak bit 
će stavljen na povezivanje znanstvenika i stručnjaka sa Sve-
učilišta i istraživačkih institucija s gospodarstvom kako bi se 
proširila nova znanja, ideje i tehnologije. Kroz četiri sadržajna 
dana prolazeći kroz različite sekcije (Kemija, Kemijsko i bioke-
mijsko inženjerstvo, Materijali, Zaštita okoliša te Obrazovanje), 
usmena i posterska izlaganja, nadamo se da će svatko pronaći 
nešto novo, uzbudljivo i poučno. 
Sve dodatne informacije o Skupu kao i obrasce za prijavu 
sudjelovanja Vas ili Vaših kolega možete pronaći na mrežnoj 
stranici Skupa (www.24hskiki.hr), a za sva dodatna pitanja 
stojimo Vam na raspolaganju putem službene e-mail adrese: 
hskiki@fkit.hr. 
Ovim putem ljubazno Vas pozivamo da prisustvujete Skupu te 
time doprinesete značaju cijelog događaja. 
Predsjednik Znanstvenog i organizacijskog odbora




Znanstveni i organizacijski odbor 
(abecednim redom)
Znanstveni odbor (HDKI)
Mate Bilić, Tomislav Bolanča (predsjednik), Ante Jukić, Nenad 
Kuzmanić, Zoran Mandić, Vesna Tomašić i Bruno Zelić. 
Znanstveni odbor (HKD)
Lidija Barišić, Nikola Basarić, Nives Galić, Ita Gruić-Sovulj, 
Damir Kralj, Olga Kronja, Draginja Mrvoš Sermek, Vesna 
Petrović-Peroković, Marin Roje i Lidija Varga-Defterdarović.
Organizacijski odbor (HDKI)
Danijela Ašperger, Tomislav Bolanča (predsjednik), Zvonimir 
Katančić,  Hrvoje Kušić, Anita Šalić, Šime Ukić i Elvira Vidović.
Organizacijski odbor (HKD)
Branimir Bertoša, Tomislav Biljan, Dominik Cinčić, Mojca Čakić 
Semenčić i Mario Vazdar.
21. – 24. travnja 2015., Zagreb
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
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